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THE MECHANISM OF CURRENT ACCOUNT SAVING AS A SOURCE OF 













This study objective to know how mechanism of current account saving as a 
source of funding in Bank Tabungan Negara Surabaya branch. To know the 
mechanism of current account saving as a source of funding in Bank Tabungan 
Negara Surabaya branch, the writer do observation in Surabaya branch. To more 
understand the mechanism, the writer did interview to related parties about the 
mechanism of current account in Bank Tabungan Negara Surabaya branch. Read 
reference from books about current account saving and consulted to Lecturer. 
After do the obsevation and interview to related parties about current account 
saving, the writer can concluded that the mechanism of current account saving 
will go on very well with coorperation from parties. Therefore, all the parties can 
get benefit from current account saving. Then all the parties can give interest to 
customer who have current account saving every month, and fund in current 
account saving always will fluctuations. 
 




















MEKANISME SIMPANAN GIRO SEBAGAI SUMBER PENDANAAN 
BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURABAYA 
 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme simpanan giro 
sebagai sumber pendanaan di Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya. Untuk 
mengetahui bagaimana mekanisme simpanan giro sebagai sumber pendanaan di 
Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya, penulis melakukan wawancara dengan 
pihak terkait mengenai mekanisme simpanan giro pada Bank Tabungan Surabaya 
Cabang Surabaya. Dengan membaca referensi dari buku tetang simpanan giro dan 
mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah melakukan observasi dan 
wawancara kepada pihak yang terkait menganai simpanan giro, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa mekanisme simpanan giro akan berjalan dengan baik 
dengan kerjasama dengan beberapa pihak. Karena itu, semua pihak bisa 
mendapatkan keuntungan dari simpanan giro. Kemudian pihak bank memberikan 
bunga kepada nasabah yang memiliki rekening giro setiap bulannya, dan 
simpanan giro ini akan selalu berfluktuasi. 
Kata Kunci : Simpanan Produk, Giro, Sumber Pendanaan 
 
